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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perbedaan inokulan terhadap kualitas silase jagung putih. Materi penelitian yang
digunakan adalah tanaman jagung putih varietas Anoman dan Srikandi Putih yang diambil dari Stasiun Riset 2 Universitas Syiah
Kuala (Ie Seâ€™um). Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial dengan 2
faktor. Faktor A adalah inokulan efektif mikroorganisme (EM4) dan binosil. Sedangkan faktor B adalah varietas jagung putih ;
Anoman dan Srikandi Putih. Uji lanjut menggunakan uji lanjut berganda (Uji Duncan). Parameter penelitian adalah kandungan pH,
protein kasar dan serat kasar yang dianalisis di Laboratorium Makanan Ternak Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala. Kualitas pH silase yang sangat baik terdapat pada perlakuan silase jagung Srikandi Putih dengan inokulan EM4
(P1V2) dengan pH 3,6. Kualitas kandungan protein kasar dan serat kasar yang terbaik juga terdapat pada perlakuan silase jagung
Srikandi Putih dengan inokulan EM4(P1V2) yaitu protein kasar 8,86% dan serat kasar 17,67%. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa perlakuan silase jagung Srikandi Putih dengan inokulan EM4(P1V2) menghasilkan kualitas silase yang terbaik.
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